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ANALISIS OVER LIMIT PADA PT SUPERINTENDING COMPANY OF 
INDONESIA (PERSERO) CABANG UTAMA SURABAYA 
OLEH : 




PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya memiliki prosedur anggaran yang 
berawal dari perencanaan anggaran, kemudian anggaran akan direalisasikan pada suatu 
periode saat menjalankan sebuah proyek. Dalam menrealisasikan anggaran tersebut, 
dibutuhkan pengendalian anggaran yang baik agar tidak terjadi pembengkakan dalam 
anggaran atau yang umum disebut sebagai Over Limit. Dalam pengendalian anggaran 
tersebut terdapat metode-metode untuk menangani sebuah permasalahan yang timbul 
didalam suatu anggaran. Metode-metode tersebut seperti relokasi anggaran pada bulan 
berikutnya, relokasi anggaran pada bulan sebelumnya, dan pengajuan tambahan 
anggaran kepada kantor pusat. Metode-metode tersebut dinilai sebagai beberapa 
metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah dalam anggaran PT 
Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya. 
Kata Kunci : Pengendalian Anggaran, Penyebab terjadinya Over Limit, Metode 





OVER LIMIT ANALYSIS IN PT SUPERINTENDING COMPANY OF 
INDONESIA (PERSERO) MAIN BRANCH SURABAYA 
BY: 
SIGIT DWI CAHYONO 
2015410954 
ABSTRACT 
PT Sucofindo (Persero) Main Branch Surabaya has a budget procedure that starts 
from budget planning, then the budget will be realized in a period when running a 
project. In realizing the budget, it needs a good budget control to avoid swelling in the 
budget or commonly referred to as Over Limit. In the budget control there are methods 
to deal with a problem that arises within a budget. These methods include budget 
relocation in the following month, budget relocation in the previous month, and 
additional budget submissions to headquarters. These methods are considered as some 
of the most effective methods for solving problems within PT Sucofindo (Persero) Main 
Branch Surabaya. 
Keywords: Budget Control, Cause of Over Limit, Over Limit Handling Method 
